Trabzonlular Fişlenme Coşkusu Yaşıyor! by unknown
12 Eylül’ün yıldönümünde sivil toplum kuruluşları, idam, işkence ve hukuk dışı uygulamalara tepki gösterirken, 
Trabzonlular, fişlenme coşkusu yaşıyor. TAYAD’lılara linç girişimi, Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayeti gibi 
Türkiye’yi sarsan olaylarla gündme gelen Trabzon’da ramazan eğlencelerinin yapıldığı alanda açılan polis standının 
önünde parmak izini kaydettirmek isteyen ‘gönülü vatandaşlar’ kuyruk oluşturuyor
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından açılan standda günde ortalama 20 
gönüllü vatandaşın parmak izleri alınarak, AFİS (Otomatik Parmak İzi Alma Sistemi) adı verilen sistemle 
kaydediliyor. Bu parmak izleri ile kimlik bilgileri ve vatandaşa ait bir de fotoğraf, otomasyon ağıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü veri tabanına aktarılıyor.
Stantta parmak izi veren 23 yaşındaki öğrenci Ziya Koçak “Suça karışma durumum olmayacağına emin olduğum için 
rahatlıkla parmak izimi kaydettiriyorum” dedi. 27 yaşındaki Ali Demircan  ise parmak izini kaydettirdikten sonra 
“Güzel bir uygulama. 70 milyonluk Türkiye’nin tümünün parmak izinin kayıt altına alınması çok güzel olurdu” diye 
konuştu. 24 yaşındaki öğrenci Pelin Dal’da Almanya’da yaşadığını, tatil için geldiği memleketinde ilginç bulduğu için 
bu uygulamaya katıldığını söyledi.
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